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Uvodna riječ
Poznato je kako je
dobar jedino onaj pro-
izvod, u žiži našega za-
nimanja - brod, koji će
zadovoljiti i tehničke i
komercijalne uvjete
današnjega tržišta.
Dakle, prijeko je po-
trebno da pri kreiranju
uspješnog broda teh-
nika i ekonomija idu
ruku pod ruku. Glavne
sastavnice tehničke strane su vještina
projektiranja i stupanj tehnološke
osposobljenosti pri gradnji, dok su
glavne sastavnice ekonomske strane
praćenje kretanja cijena i potreba na
tržištu, prilagodljivost kreditnoj i
tečajnoj politici, sve u cilju sastav-
ljanje što povoljnijih ponuda i potpi-
sivanja što profitabilnijih ugovora. Niti
jedna od ovih sastavnica neće biti us-
pješna, ako njeni akteri nisu kvalitetni
stručnjaci osposobljeni koristiti rezul-
tate znanstvenih istraživanja i razvoja.
Tako konačno dolazimo do zaključka,
da tehniku i ekonomiju pri kreiranju
uspješnog broda moraju u punoj mjeri
podupirati obrazovanje i znanost. I
upravo bi u toj činjenici hrvatska bro-
dogradnja mogla imati svoju veliku
priliku. Naime, vlasnik hrvatske bro-
dograđevne industrije (čitaj: hrvatska
vlada) ujedno je i nositelj razvoja sus-
tava obrazovanja i znanosti u nas. Ima
li logičnijeg rješenja od toga, da pro-
zvani vlasnik bude pokretač sinergije
uspjeha proizašle iz integracije nave-
denih sastavnica brodograđevnog raz-
voja? Paradoksalno je i apsurdno da
se, nažalost, ovo pokretanje zasad ne
odvija kako bi moglo i trebalo. Nitko
od nositelja političkih funkcija ne želi
se upuštati u rizične avanture i ozbiljno
analizirati neka naručena i već obli-
kovana, odnosno predlagati vlastita
rješenja u području opstanka i daljeg
razvoja hrvatske brodogradnje. Po-
sebno ne sada, kad se razbuktavaju
predizborne aktivnosti i kada bi im po
njihovu mišljenju zadiranje u brodo-
građevnu problematiku moglo polju-
ljati izglede u izbornoj utrci.
Editorial
It is a well known
fact that in the present
market conditions the
only successful prod-
uct, in our case the
ship, is the one that
will meet both the
technological and the
commercial condi-
tions on the market in
the profit making
sense. Therefore, in
the creation of a suc-
cessful ship, technology and economy
go arm in arm. The main components
of the technological side are the de-
signing skills and the level of techno-
logical achievement in the process of
construction, while the main compo-
nents of the economical side are the
monitoring of price trends and market
demands, and the adaptability to the
credit and currency policy, with the aim
of creating the best possible offers and
signing of the most profitable building
contracts. None of the mentioned com-
ponents will be successful if their pro-
tagonists are not quality experts in the
field, ready to use the R&D results.
This brings us to the conclusion that
in the creation of a successful ship,
technology and economy should be
fully supported by education and sci-
ence. In this very fact lies the big
chance for the Croatian shipbuilding
industry. Namely, the owner of the
Croatian shipbuilding industry (read:
the Croatian Government) is at the
same time the one that controls the
development of the education and sci-
ence in the country. Could be a more
logical solution than the one that the
called owner should be the promoter
of the success synergy that results from
the integration of the earlier presented
aspects of the building development?
However, the paradoxical and absurd
situation is that unfortunately nothing
of this occurs. None of the political
subjects has the courage to get in-
volved into the risky adventure, either
to undertake a serious analysis of some
ordered and already existing solution
or to suggest some new solutions. Es-
pecially not now, when the pre-elec-
tion activities are blazed up and when
the penetration into the shipbuilding
problems could shake their chances in
the election race.
Rajko Grubišić
